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ЕЩЕ ОБ ОДНОМ ФАКТОРЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ПАРАМЕТРЫ 
ОТСУБСТАНТИВНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД 
РО.ЖЕ ЯСУДАВИЧЮТЕ 
Современное словообразование орнентируется на исследование структу­
ры максимальных единиц своей системы - словообразовательных гнезд, 
так как минимальные результативные единицы - производные слова - до­
статочно полно изучены и в структурном, и в семантическом планах. Основное 
внимание исследователи уделяют факторам, определяющим параметры н 
главным образом глубину словообразовательных гнезд. В качестве таких 
факторов выделяется объем семантнческой структуры слова-вершины, его 
частотность, характер значения [БабадЖанова, 1977; Шевчук, 1973]. При этом 
немаловажную роль играет семантика глагольных подвершнн, способст­
вующих утлублению, разветвлению и увеличению объема гнезд, а также взаи­
мосвязь дериватов различных рядов' - членов одного словообразовательного 
гнезда, не находящихся в отношениях словообразовательной производности 
(межрядовая корреляция дериватов) [Ясудавичюте, 1979]. 
Обусловленность параметров гнезд перечисленными факторами сви­
детельствует о наличии семантических и деривационных зависимостей. 
Представляется реальиым, что наряду с семантико-деривационными 
корреляциями действуют системные и словообразовательные зависимости, 
оказавшие определеииое влияние на cтpyKтypHые особенности mезд. Сле­
дует отметить, что зависимости данного типа не получнли освещения в лингви­
стической литературе. Имеются лишь указания на необходимость их исследо­
вания [Архипов, 1975, с. 20]. 
Одиим из видов указаиных зависимостей является влияние взаимоотно­
шеиия слов-вершин внутри лексико-семаитической группы (ЛСГ) на степень 
реализации словообразовательных потенций основ вершин и членов слово­
образовательиых гнезд, что сказывается на параметрах последиих. Выявле­
ние наличия названного вида системиых и словообразовательных корреля­
ций - цель настоящей статьи. 
1 Под рядом понимается обоединение одвооснQвныx СЛОВ, характеризуемых тожде­
ственностью общекатегориального значеЮIJI [Ярцева, 1960, с. 8]. 
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В работе выделяются три следующих параметра, характеризующих сло­
вообразовательное гнездо: 1) глубина, которая измеряется количеством сло­
вообразовательных актов, применяемых для образования самого сложного 
деривата - члена словообразовательного гнезда; 2) щирина, которую состав­
ляет сумма рядов (ветвей), отходящих от верщины, и членов словообразователь­
ного гнезда; 3) объем, измеряемый количеством производных единиц, консти­
туирующих словообразовательное гнездо. 
МатериаЛО~1 исследования послужили словообразовательные гнезда от 
имен существительных, обозначающих части дерева на протяжении всей ис­
тории развития английского языка. В древнеанглийском языке насчитывается 
9, в среднеанглийском - 10 и в новоанглийском - 17 словообразовательных 
гнезд, содержащих в своем строении соответственно 22, 37 и 213 дериватов 
в каждом из указанных периодов. 
Верщины исследуемых гнезд в зависимости от их взаимоотнощения внут­
ри ЛСГ подразделяются на 2 группы: слова, упорядоченные в 3 синонимич­
ных ряда, и слова, не обладающие синонимами в пределах исследуемой лсг. 
В дальнейшем слова - члены синонимичных рядов - обозначаются Ссии . 
Слова, не находящиеся в отношениях синонимии с другими членами исследуе­
мой лсг, обозначены С. 
Анализ фактического материала на 3 синхронных срезах языка показал, 
что все без исключения параметры словообразовательных гнезд обусловлива­
ются прииадлежностью их вершин к группе С или Ссии . Так, уже в древнеанглий­
ском языке из 9-ти словообразовательных гнезд (3 от С и 6 от ССИН) оба гнезда 
глубиною в две ступени, максимальной для данного периода, порождены ос­
новами слов (sred 'семя', rind 'кора'), не обладающих синонимами в пределах 
исследуемой ЛСГ Все словообразовательные гнезда от Сеии являются мелки­
ми. Ширина исследуемых отсубстантивных гнезд определяется также отнесен­
ностью вершин к группе С или Се"и. Все 3 словообразовательных гнезда, форми­
руемых С (sred, rind bIostma 'цветок'), содержат от 2 до 4 ветвей, в то время 
как лншь одно гнездо (от Шп 'веточка') с Се",. на вершине содержит 3 ряда. Ос­
тальные же 5 гнезд данной группы (от bog 'ветвь, сук', stocc 'ствол', hris 'ве­
точка, побег', stefn 'ствол', te]ga 'ветвь') состоят из одной ветви. Объем слово­
образовательных гнезд от С также больше, чем от Се"и - 3 первых включают 
12 дериватов, 6 гнезд, образуемых C"III' содержат в своем составе 10 вторичных 
знаков номинации. 
По мере развития языка исследуемые словообразовательные гнезда 
углубляются, разветвляются, возрастает их объем. Однако их пара метры 
и в дальнейшем определяются взаимоотношением слов-вершин внутри лсг, 
что иллюстрируется следующим материалом. Из 7 глубоких гнезд D средне­
английский период 5 формируются С (bIosme 'цветок', гбtе 'корень', sёd 
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'семя', bark 'кора', budde 'почка') и 2 - Секи (stoc 'ствол', braunche 'ветвь'). 
Первые и более разветвлены: 6 гнезд из 7 с С на вершине (от lёf 'лист', Ыоsше, 
rote, sed, bark, budde) содержат в своем строении более одной ветви. Два гнез­
да от Секи (от stoc, braunche) являются разветвленными, от двух вершин (bough 
'ветвь', sprai 'веточка') отходит по одному ряду. На даниом этапе истории 
языка объем гнезд от С незначительно больше, чем от Се"к. Семь первых со­
держат 24 деривата, четыре гнезда от ССИ. включают 13 образований, т.е. в 
среди ем на одно гнездо от С приходнтся 3,4 еДНнипы, от Сени - 3,25. 
Влияние взаимоотношения слов-вершин внутри ЛСГ иа параметры сло­
вообразовательных гнезд особенно ярко выражено в новоанглийский период. 
17 членов ЛСГ (8 С и 9 СеНВ) образуют гнезда, которым свойственны различ­
иые конфигурации и параметры. Словообразовательные гнезда от С явля­
ются более глубокими, разветвленными и характеризуются болъшим объе­
мом. Так, 6 из них (от root 'корень', seed 'семя', bud 'почка', Ыоssош 'цветок', 
bark 'кора') измеряются глубиною в 3 C"I)'IIени, 2 (от leaf 'лист', лut 'орех') -
в 2 и лишь одно гнездо (от асот 'желудъ') - в одну. Интересно отметить, 
что глубина указанных гнезд не находится в прямой завнсимости от объема 
семантических структур слов-вершин. Свидетельством этого являются гнез­
да в 2 ступени от многозначных leaf (15)2 и лut (16) и словообразовательные 
гнезда, измеряемые глубиной в 3 деривапионных шага от bIossom (3), bud (3), 
seed (6), bark (6). 
Гнезда же от СеИИ являются более мелкими по сравнению со словообра­
зовательными гнездами от С. Из 9-ти гнезд с Се"В на вершине лишъ 3 (от stock 
'ствол', branch 'ветвь', stem 'ствол') характеризуются глубиной в 3 ступени; 
3 гнезда (от bole 'ствол', tгuлk 'ствол', sprig 'веточка') измеряются глубиной 
в 2 деривационных шага н 3 (от spray 'веточка', twig 'веточка', bough 
'ветвь') - в один. 
Гнезда, формируемые С, являются также более разветвленнымн - в 
общей сложности они содержат 58 ветвей, в то время как 9 гнезд от Се .. со­
стоят из 45 ветвей. Идентичное положение наблюдается при анализе объема 
обеих групп гнезд: 8 словообразовательных гнезд от С включают 121 дериват, 
9 гнезд от СеИВ содержат 92 члена. 
Наличие указанного вида системных и словообразовательных зависи­
мостей предусмотрено, очевидно, действием снстемного фактора, функпии 
которого заключаются в распредел"нии словообразователъной нагрузки среди 
примарных основ синонимичных слов, а также основ порождеllВЫX ими вторич­
ных единиц. Реализация словообразовательных потенпий основ слов, не об-
I В скобках указано :количество ЛeJCCико-семавтичесхих вариавтов. составляющих 
смысловую crРУ1ПУРУ слов-вершин. 
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J1a.z:\aJOll\HX CHHOHlIMaMH B ope.o:enax OJJ:HOH JICr, He HaXO.!\HTClI 00.0: BnHlIHHeM 
CHCTeMHOrO cjlaKTOpa. Cne.o:OBaTem.BO, HX OCHOBbI XapaKTepH3YIOTClI BbICll\eit 
CTeneHblO cnoBo06pa30BaTenbHOH aKTHBHOCTH, ąTO HaXOJJ:HT BbIpalKeHHe B napa-
MeTpax cnoBoo6pa30BaTeJlbBbIX rBe3.o:. 
3aBHCIIMOCTb napaMeTpOB cnoBoo6pa30BaTeJIbBbIX rHe3.o: OT B3aIlMOOTHO-
weHHlI CJIOB-Bepll\HH BUYTPH JICr Ha6JI1OIIaeTClI Ha npoTlIlKeHHH BceH HCTOPHH 
113bIKa, ąTO n03BOJIlleT roBOPHTb O perYJlIIpHOM xapaKTepe CHCTeMHbIX H cJIoBoo6pa-
30BaTeJIbHbIX KOppeJIl!UHH. BbIIIBJleHHe IIaHHbIX 3aBHCHMOCTeH MOlKeT CJIYlKHTb 
B KaqeCTBe IIoKa3aTeJIbCTBa CHCTeMHOH opraHH3aQHH CJIoBoo6pa30BaTeJIbHOrO 
Jlpyca. 
HTaK, CTpoeHHe oTcy6CTaHTHBHbIX cJIoBoo6pa30BaTeJIbllhIX rHe3II, cjlopMHpy-
1!MbJX 'IJleHaMlI OJJ:HOH JICr, HaxoJJ:HTclI nOII BJIHRHHeM B3aHMOOTHomeHHlI CJIOB-
BepwHB. UO opelICTaBJIlIeT C060H oiIHB H3 BHIIOB 0poJlBneHHlI CHCTeMHLIX H CJIO-
Boo6pa30BaTeJIbBbIX KOppeJIlIQIIH. HanuąHe YKa3aHHblx KOppeJIlIQuH OOJJ:TBeplK-
.naeT CHCTeMHbIH xapaKTep cJIoBoo6pa30BaTeJIbHOrO lIpyca. 
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Reziumė 
Straipsnyje nagrinėjama viena iš sisteminių ir derivacinių koreliacijų apraiškos formų, būtent 
sisteminio faktoriaus poveikis derivacinio lizdo parametrams. Derivacinių lizdų, formuojamų vie~ 
nos leksinės·semantinės grupės narių. parametrus nulemia jų viršūnių savitarpio santykiai (sinoni-
miniai I nesinoniminiai) leksinėje-semantinėje grupėje. Viršūnės. neturinčios sinonimų nagrinėja­
moje grupėje, formuoja didesnių parametrų lizdus. 
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